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ABSTRAK
Kedelai merupakan salah satu jenis komoditas andalan untuk bahan pangan utama disamping padi dan jagung. Seiring dengan
meningkatnya jumlah permintaan kedelai, berbagai rintangan dalam peningkatan produktivitas kedelai banyak dihadapi. Penelitian
ini bertujuan menganalisis pendapatan usahatani kedelai dan efisiensi pemasaran di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pendapatan dan analisis efisiensi pemasaran. Hasil penelitian
diketahui bahwa kegiatan usahatani kedelai di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar layak dan menguntungkan untuk
diusahakan serta dari hasil analisis efisiensi pemasaran diketahui bahwa kedua jenis saluran pemasaran yang terbentuk tidak efisien.
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ABSTRACT
Soybean is one of the most important commodity besides rice and corn. Along of demand increasing, there are a lot of obstacles in
productivity increasing. The research aims is to analyse the income and the marketing efficiency of soybean farmers at Seulimum
Subdistrict Regency of Aceh Besar. Technique of analyse was income analyse and marketing efficiency analyse. Result of analyse
revealed that soybean farmers activity was suitable and cause of profit for the famers. And the result of marketing efficiency
analyse revealed that both of marketing channel formed was unefficient.
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